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Abstrak 
 
 
Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Ia bertujuan untuk melihat 
pelaksanaan kurikulum j-QAF oleh guru pelatih dalam aspek kepentingan, 
komitmen guru dan pihak sekolah, penggunaan kaedah dan teknik mengajar, 
penggunaan bahan bantu mengajar, dan aspek-aspek pembelajaran murid. Kaedah 
kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik, manakala kaedah kualitatif secara 
pemerhatian diaplikasikan bagi menyokong soal selidik. Pemilihan sampel soal 
selidik adalah seramai 74 orang guru pelatih j-QAF ambilan tahun 2007 di sebuah 
Institut Pendidikan Guru Malaysia di Sabah. Manakala pemilihan sampel 
pemerhatian pula adalah sebanyak lapan buah sekolah rendah. Sebanyak enam 
soalan kajian telah dikemukakan untuk kajian ini dan analisa data kajian soal 
selidik menggunakan perisian SPSS dengan mempersembahkan kekerapan, 
peratus, min dan korelasi Pearson. Manakala analisis pemerhatian menggunakan 
kekerapan telah diaplikasikan bagi menyokong dapatan soal selidik. Dapatan kajian 
menunjukkan pencapaian tahap tinggi (min 3.0 – 3.96) untuk aspek kepentingan, 
komitmen guru dan sekolah, penggunaan kaedah dan teknik mengajar dan 
penggunaan bahan bantu mengajar. Manakala tahap sederhana tinggi (min 2.5 – 
2.99) terhadap aspek-aspek pembelajaran murid dalam model-model j-QAF telah 
dicapai. Dalam kajian ini, dapatan pemerhatian telah menyokong dapatan soal 
selidik. Diharap maklumat yang diperoleh daripada hasil kajian ini dapat 
membantu guru j-QAF dan pihak berkenaan untuk menyelesaikan permasalahan 
yang timbul dalam pelaksanaan kurikulum j-QAF untuk menjamin keperkasaan 
Pendidikan Islam.  
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A STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF THE J-QAF CURRICULUM BY 
TRAINEE TEACHERS OF INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS 
KENT, TUARAN, SABAH 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This study was done using both the quantitative and qualitative methods. It aimed to 
study the various aspects involved in the implementation of the j-QAF curriculum, 
including, the importance, commitment of the teachers and the school authorities, methods 
and technique of teaching, the use of teaching aids beside the learning aspects of pupils. The 
quantitative method used questionnaires whereas the qualitative method used observation to 
support the questionnaires. A total of 74 respondents or j-QAF from a teacher education 
institute in Sabah from among the 2007 intake took part in the survey.  The observation 
sampling involved eight primary schools.  A total of six research questions were undertaken 
in this study and were analyzed using the SPSS to check on the frequency, percentage, mean 
and Pearson’s correlation.  Meanwhile the analysis observation used frequency to support 
the findings of the questionnaire. The study result showed a high level of achievement ( 
mean 3.0 – 3.96 ) towards the aspects of importance, teacher and school authorities 
involvement, teaching methods and techniques and the use of teaching aids. The learning 
aspects of pupils underscored an average achievement (mean 2.5 – 2.99 ).  The study 
findings confirmed the researched questions. It is hoped the result attained from this survey 
would help the j-QAF teachers and relevant authorities to solve whatever problems that may 
arise in the implementation of the     j-QAF curriculum towards guaranteeing the grandeur of 
the Islamic Education 
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KPM   :  Kementerian Pendidikan/Pelajaran Malaysia 
LDK  : Latihan dalam kumpulan 
LPBS   :  Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah  
op. cit   :  Opera Citato ( Dalam karya tersebut ) 
P&P   :  Pengajaran dan Pembelajaran 
PI  : Pendidikan Islam 
PIBG  : Persatuan Ibu Bapa dan Guru 
PKS  : Penilaian Kendalian Sekolah 
PPD   :  Pejabat Pendidikan/Pelajaran Daerah 
PPG  : Pejabat Pendidikan/Pelajaran Gabungan 
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PPK   :  Pusat Perkembangan Kurikulum 
PUSRAWI : Pusat Rawatan Islam 
r.a    :  Radiallahu Anhu 
RPH  : Rancangan Pengajaran Harian 
S.A.W  :  Sallallah Alaihi Wa Sallam 
S.K  :  Sekolah Kebangsaan 
S.M  : Sekolah Menengah 
S.W. T  :  Subhanahu Wa Ta’ala 
SAN  : Sekolah Agama Negeri 
SAR  : Sekolah Agama Rakyat 
SMKA  :  Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
SMU (A)  :  Sekolah Mengenah Ugama (Arab) 
SPPIM  : Sektor 
SR  : Sekolah Rendah 
t.t.   :  Tanpa tarikh 
UKM  : Universiti Kebangsaan Malaysia 
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JADUAL TRANSLITERASI 
 
1. KONSONAN 
Huruf Arab : Transliterasi                  Huruf Arab : ansliterasi    
 ا  :  a’      ب  :     b 
  ث  :  th       ج  :     j 
 ح  :  h       خ  :   kh  
 د         :  d       ذ  :   dh 
 ر  :  r      ز  :     z 
 س  :  s      ش  :   sh 
 ص  :  s      ض  :     d 
 ط  :  t      ظ    :     z 
 ع  :  ‘      غ  :   gh 
 ف  :  f      ق  :     q 
 ك  :  k      ل  :     l 
 م  :  m      ن  :     n 
   :  h      و  :   w 
 ي  :  y      ة  :     h 
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2.  VOKAL 
  Vokal  Pendek  : Transliterasi 
   -- َ-  (Fathah)  :  a  
  -- ِ-  ( Kasrah)  :  i  
  --  ُ– (Dammah)  :  u 
   
  Vokal Panjang  : Transliterasi 
   ا / ي   :  a  
   ي   :  i  
   و   :  u  
 
3.  DIFTONG 
  Diftong   :  Transliterasi 
  و   ْ  ---  :   aw 
    ي ْ  ---  :   ay 
      ْو ---  :   uww 
     ْي ----  :   iy/i 
